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SUMARIO
Real decreto.
Autoriza adquisición de bombas para aviación.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. —Cambio de destino del Cap. de N. D. A. deMedina, de los Caps. de F. D. R. Sánchez y D. J. Gener y delCao. de C. J. F. Jiménez.—Resuelve instancia lel íd. D. A.
jácome. —Confiere destino al Alf. de N. de la E. de R. A.o. ri. Barrios.—Dispone quede en suspenso el cumplimientode O. de 2 Jl actual. -- liombra Comisión para adquisiciónde bombas para aviación. —Concede Medalla de Sufrimientos
por la Patria a ,.n suboficial. —Concede recompensa a dos es
Sección oficial
REAL DECREIO
A propuesta del Iefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Queda en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el Ca
pitulo quinto de la Ley de Administración yContabilidad de la Hacienda Pública para la ad
quisición por gestión directa de cinco mil bom
bas para aviación, por ser de perentoriedad y
urgencia dicha adquisición y hallarse, por lo
tanto, comprendida en lo dispuesto en el Real
Decreto de dieciocho de septiembre de mil no
vecientos vintitrés.
Dado en Palacio a seis de mayo de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del DirectorioMilitar,




Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.servido disponer lo siguiente:
se ha
cribientes.Sobre destino de material de la Escuela'de Zoología. —Concede crédito para reparación de un tejado.—Sobreasignación de fondo económico al crucero «Blas de Lezo».—Sobre oferta de pintura y barnices extranjeros.—Dispone sedemore la ejecución de una obra en el torpedero número 11.Nombra Comisión para adquisición de material sanitario.—
Desestima oferta de varias embarcaciones-cisternas. Concede crédito para adquisición de material para fusil. —Aprueba modificaciones en varios cargos.INTE YDENCIA GENERAL —Hace extensivas a Marina las Rs.Ords. que expresa.—Señala nuevo sueldo a varias clases de
Inf.« de M. a
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Comandante interino del acorazado Jaime I al
Capitán de Navío D. Agustín de Medina y Civils, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. Luis Rivera y Uruburu, que
se halla enfermo.
6 de mayo de 1925.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Jefe interino de la Base Naval de Cádiz al Ca
pitán de Fragata D. Ramón Sánchez Ferragut, el cual se encargará de dicho destino cuando terminen los exámenes actuales de la Escuela Naval Militar, en relevo del Capitán deNavío D. Agustín Medina y Civils, que pasa a otro destino.
6 de mayo de 1925.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. .Tarobo Gener y rossi segundo Comandante interino de la Comandancia de Marina de Tarragona.
6 de mayo de 1925.Sr. General jefe de la Sección del PersonalSr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Francisco Jiménez Pidal Tefe del Detall del Arsenal de La Carraca, .sin desatender -el destino conferido por Real orden de 22 de abril próximo pasado (1). 0. núm. 93).
6 de mayo de 1925.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
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Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Angel Jácome y Ramírez de Cartagena en sú
plica de que se le reconozca el título de Marqués del Real
Tesoro, accede a lo solicitado autorizando al recurrente a
firmar con el expresado título.
6 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada.
Nombra Ayudante interino de la provincia marítima de
Sevilla al Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxi
liar de las del Cuerpo General D. Joaquín Barrios Benedicto.
6 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. S. 1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede en suspenso el cumplimiento de la Real
orden de 2 de mayo del año actual, inserta en el DIARIO
OFICIAL núm. 103, pág. 647, relativa a enganches de indi
N»duos y clases de Marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento )
demás efectos.—Dio -5 guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de mayo de 1,925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General je fe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
henal Supremo de la Hacienda Pública.
O
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, de acuerdo con lo informado por la Sección del Ma
terial de este Ministerio y con la consulta de la Junta Su
perior de la Armada, y en virtud de lo dispuesto en Real
(4.1«uoreto de 6 el 1-1,-tual, S. M. el. Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se adquieran por gestión directa de la So
ciedad Anónima "Talleres de Guernica" 5.0oo bombas sin
carga tipo "Hispana" de 12 kg-s. con arreglo a sus ol'er
tas de 1.° de septiembre último y 3 de enero del corriente y
las modificaciones aceptadas con inclusión de las espoletas,
detofnadores y multiplicadores cargados para funcionar,
al precio de 66,50 pesetas por bomba, y para cuyo importe
total se concede un crédito de 332.500 pesetas con cargo a
las 605.G00 pesetas reservadas a tal fin en 5 de febrero úl
timo al concepto "Municiones" del Cap, 7.°, art. 2.°. del
vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad, que por una Comi
sión a compras compuesta por el Capitán de Corbeta don
Fabián Montojo y Contador de Navío D. Luis Díez de Pi
nedo se proceda a concertar el convenio correspondiente
con la citada Sociedad y en su día a liquidar el servicio
mediante las certificaciones y actas que correspondan.
Para la inspección en fábrica se designa al Inspector de
la Marina en la fábrica de Galdacano, y las bombas serán
cargadas por el Ramo de Artillería del Arsenal de Cartage
na a medida que se vayan recibiendo los lotes del material,
debiendo enviarse con urgencia un veinte por mil de bom
bas cargadas a la Escuela de Aeronáutica Naval para las
pruebas definitivas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1925.
General 11:..al':_radt) de! desraelig.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director de
la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio. •
Sr. Interventór Central de Marina, Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Galdácano.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 17 del mes dice a este de Marina, lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al General en Jefe del
Ejército de España en Africa lo siguiente: En vista de lo
propuesto por V. E. en veintiuno del mes próximo pasado.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder _al Suboficial
del Regimiento de Infantería de Marina D. Cesáreo Fol
gado Folgado la Medalla de Sufrimientos por la Patria
con la pensión mensual vitalicia de veinticinco pesetas (25)
por haber sido herido por el enemigo en Yebel-Mimat (La
rache), el 25 de septiembre de 1920 y serle de aplicación
el art. 2.° de los adicionales de la ley de 7 de julio de 1921
(D. O. núm. 151) y los 50 y 52 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de Guerra, aprobado por Real de
creto de ro de marzo de 1920 (C. L. núm. 4). .
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de mayo de 1925.
El General encargwif■ del df.sí
IIONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa hecha
por V. E. a favor de los Escribientes del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Emilio Domínguez Ga
leano y D. José Sánchez Barcáiztegui Cabeiro por los mé
ritos y señalados servicios que vienen prestando con labo
riosidad y celo asistiendo a la oficina en horas extraordina
rias para poder atender a los múltiples asuntos que co
rresponden al Negociado de Armamentos de esa Sección,
aumentados considerablemente con la nueva organización
del Ministerio, por la que se suprimieron los Negociados
de Ingenieros y Artillería, cuyos asuntos pasaron a depen
der del referido N_egociado de Armamentos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta' de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder a
los referidos Escribientes la Cruz de Plata del Mérito Na
val con distintivo blanco, con arreglo al art. I.° de los adi
cionales al citado Reglamento, aprobado por Real decreto
de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5
de Mayo de 1925.
k-:: ■_unvt.:11 en. argaCo clei
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores....
O
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 750, de 24 de marzo
último, con el que remite expediente relativo a destino quedebe darse al resto del material procedente de la disuelta
acuda de Zoología, S. M. el Rey (q. D. g.) a propuesta
de la Sección del Material de este Ministerio y de canform:dad con lo informado por la Intendencia General delmismo, ha tenido a bien -disponer que los frascos con las
especies que contienen conservadas en alcohol sean cedidos
gratuitamente a la entidad que en Barcelona trata de es
tablecer un museo de pesca y el resto del material remitido
al Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5de mayo de 1925.
(¿(-ik.-i al •‘nicargado del deyl,pn.-.110.
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. .Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 14del mes de abril del corriente año, por la que se concedió•
un crédito de cinco mil trescientas •noventa y cinco pesetas(5.395) para la reparación del tejado del Taller de Carpin
teros del Arsenal de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se conceda un crédito de mil dicz seis pesetas Cincuenta céntimos
(1.016,50) con cargo al concepto primero del cap. 13, artículo 2.° del vigente presupuesto, importe de las cuotasdel retiro obrero y jornales, así como la exención de formalidades de subasta y concurso en la adquisición del material de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de mayo de 1925.
F2 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.
Excmo. Sr,t:1 A propuesta de la Sección del Material deeste Ministerio, y en atención a la importancia del material
cuyo entretenimiento y conservación ha de pesar sobre elFondo 'Económico del crucero Blas de Lezo, así comoque tiene que adquirir impresos para la documentación,cintas de gorra, efectos de diaria, etc., y que no tiene existencia alguna en dicho Fondo ; Visto el Real decreto de 9 dejulio de 1908 (D. O. núm. 155). S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer que mientras esté el buque enprimera situación perciba dicho Fondo las 5/10 de la consignación en tercera situación.Es también la voluntad de S. M. se asigne a este buqueigual consignación que a su similar Méndez Núñez.Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, I.° de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
¿Señores. ...
Excmo. Sr.: Vista la carta comercial de la Casa N. J.Fenuer H. B. Alder Co Ltd, de Londres, ofreciendo pintura y barnices. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in formado por las Secciones de Material e Ingenieros, hatenido a bien disponer se manifieste que se toma nota delas características v precios de la pintura Thrift para losfondos de los buques que resulta franco bordo en puertoinglés a un coste muy económico; ello no obstante siendo
el criterio justo, que prevalece en la Marina. fomentar la
elaboración de pinturas nacionales para mejorar los productos que existen en nuestro mercado, no procede tomar enconsideración la oferta.
Lo que de Real orden se dice a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,1.0 de mayo de To25.
1:! x=(•1)(.1.a! enearr.a(1() de,spat. •hin.
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.Señores.
...
•
Excmo. Sr.: Vista la Real orden del Ministerio de Estado núm 114., de 4 de marzo último, con la que trasladadespacho núm. 28 del Cónsul de nuestra Nación en Bruselas, relativo a oferta que hacen los Astilleros franco-bel
gas de Gante de varias embarcaciones cisternas. S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones del Material e Ingenieros de este Ministerio. ha tenido
a bien disponer se manifieste que no procede la adquisiciónde que se trata, tanto por la fecha en Cille flieron condas dichas embarcaciones, cuanto porque el estado precario de la Industria Nacional aconseja que se fomente portodos los medios la actividad de nuestros Astilleros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, T."de mayo de '1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección del Material.Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General delArsenal de Ferro] núm. 2.438, de 5 de noviembre último,relativo a adquisición de 1.000 chapas de latón reglamentarias y i.000 hembrillas para correajes de fusil Matisser,con destino al Repuesto de Almacenes, a cuyo fin fué nombrada por Real orden de 2 de diciembre del año últ'..mo,(D. O. núm. 280) tina Comisión compuesta por el Capitánde Corbeta D. Rafael Flórez y Contador de Navío D. Cesáreo Sanz, para que procedieran a efectuar las gestiones previas, en esta Corte, para la adquisición del referido material, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informidoPor las Secciones de Material, Artillería e Intendencia General, ha tenido a bien conceder el crédito de mi/ doscientas cincuenta pesetas (1.250,00) para la adquisición de lasreferidas chapas y sus hembrillas correspondientes, cuyo
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importe afectará al concepto "Material de Inventario- del
cap. 7.0 art., 2.°, del vigente presupuesto, donde queda re
servado para satisfacerlo y a disposición de la referida Co
misión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de mayo de 1925.
Et General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General [efe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca núm. 29, de 13 de enero último,
sobre forrado de alojamiento en el Torpedero núm. u, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones del Material y Campaña de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer se demore la ejecución de
la referida obra mientras sean indispensables kis servicios
del citado buque en la Escuela Naval Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 807, de 30 de marzo úl
timo, con el que cursa oficio del Director del Hospital Mi
litar en el que interesa la urgente adquisición de efectos
con destino a la clínica de Oficiales, cuya relación acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones del Material y Sanidad de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer se nombre en comisión para
que practiquen gestiones previas para la mencionada ad
quisición al Comandante Médico D. Joaquín Sánchez Gó
mez y Contador de Navío ID. Luis Díez de Pinedo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, T.°
de mayo de 1925.
El General encargado del despacha,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Sanidad.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 379, de 'o de octubre último,
con el que propone sea facilitado al Ramo de Electricidad,
por el Almacén General, corno aumento al cargo del Taller,
un banco de armero de que hay existencia, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material de este IkTinisterio, ha tenido a bien aprobar lo
propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de mayo de 11925.
17,1 General encargado del de-5paelu),
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, de 26 de marzo
último, con la que remite relaciones duplicadas y valoradas
de cartucheras pequeñas para aumento al cargo del Con
destable del crucero Río de la Plata en sustitución de las
grandes aprobadas por Rea orden de 6 de marzo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones del Material y Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar la referida modificación. cuya re
lación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i.
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




1 75 cartucheras pequeñas 356,2
BAJA
75 cartucheras grandes 366.2'
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
(-Tante General del Arsenal de Cartagena núm. 19, de 21 de
abril último, con la que interesa el aumento al cargo del
Contramaestre de aquel Arsenal, una braga de cable de
acero de 120 MM. y 9,60 mts. de largo, importante trescien
tus cuarenta pesetas noventa céntimos (340,9o), S. M. e
Rey (q. D. g.), de _acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
RONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Y
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General d(
Departamento de Ferrol núm. 862, de 13 de abril, con que
remite relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el cargo del Contramaestre del Polígono "Janer",
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el aumento de referencia, según detalla la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 1
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Makrial.
Sr. Capitán General (le! Departamento de Ferrol.
o
Relación de referencia.





DEL MI \ISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento .de Ferrol núm. 8o8, de 4 de abril, con el
que propone efectos que han de ser aumentados al cargodel Contramaestre de la Base Naval de la Graña, S. M. el
Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo informado por la Seccióndel Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarel aumento mencionado, según se detalla en relación inserta
a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. r.°
de mayo de 1925.
. ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Diez fundas de ídem
Diez rebenques




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta elevada por V. E.
en 8 de marzo último como consecuencia de haber sido devueltas por el Teniente Coronel primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la Coruña, las relaciones yresúmenes de estancias causadas en el Hospital de Marinade ese Departamento en el mes de enero último por individuos de tropa del citado Instituto para que sean valoradasCon arreglo a lo que dispone la Real orden del Ministerio
de la Gobernación de 28 de febrero de 1925, e inciso 7.° dela del Ministerio de la Guerra de 30 de mayo de 1921, SuMajestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido abien resolver se haga extensiva a Marina la Real orden delMinisterio de la Gobernación de 18 de febrero de 1,925 quedispone sean reintegradas al precio de 1,50 pesetas las estandas causadas por individuos de tropa del Instituto dela Guardia Civil en los Hospitales dependientes de dicho
Ramo, haciéndose la valoración en la forma que previeneel inciso 7.0 de la Real orden del Ministerio de la Guerra de
30 de mayo de 1921.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
25 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,






Copia de las disposiciones que se citan,.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Por el Departamentode Guerra se dice a éste de la Gobernación, con fecha 2 delos corrientes, lo que sigue: "Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese Ministerio de 31 de diciembre próximo pasadorelativa a haber sido devuelto al Hospital de Santa Bárba
ra de Ronda por el 16.° Tercio de la Guardia Civil un car
go por estancias causadas por el Cabo José Camacho Picas
so a razón de 4,50 pesetas una, basándose en la Real ordende 4 de enero de 1921 que dispone que los individuos dedicho Instituto las abonen al precio de 1,5o pesetas, Su Ma
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jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se mani
fieste a ese Ministerio que el mencionado Hospital no hadebido pasar cargo directamente al 16.° Tercio de la Guar
dia Civil por.las estancias en cuestión, sino incluirlas al precio de 4,50 pesetas en resumen de estancias para remitirlo
al Jefe administrativo de la provincia en la forma y número
de ejemplares que determina el inciso 7.° de la Real orden
circular de 30 de mayo de 1921 (C. L. núm. 21 i), quedan
, do al cuidado de dicho Jefe administrativo el formular los
cargos de las que sean de reintegro.—Es al mismo tiem
po la voluntad de S. M. se remita la adjunta copia del inciso 7.° de la Real orden circular de 30 de mayo, dictada
con objeto de que por ese Ministerio puedan hacerse co
nocer a todos los establecimientos a que el mismo se refie
re, a fin de evitar dudas respecto a la 'forma de hacer las
reclamaciones de que se trata.—Lo que de Real orden traslado a V. S. 'para su conocimiento y como contestación al
escrito del Presidente de esa Diputación provincial de i rde diciembre próximo pasado.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid. 18 de febrero de 1925.—El Subsecretario encargado del Ministerio, Calvo Sotelo.—Sr. Go
bernador Civil de la provincia de Málaga.
Copia del inciso 7.° de la Real orden de 30 de mayo de 1921."Los resúmenes de estancias que se causen en enfermerías militares y Hospitales o Manicomios de orden civil o
benéfico serán remitidos por los encargados de formularlos al Jefe administrativo de la plaza o provincia de la de
marcación en'el número de seis ejemplares, con destino alTribunal de Cuentas del Reino, Intervención General de
Guerra, Intendencia General Militar, Establecimiento de
procedencia, Jefatura administrativa y Comisaría de Gue
rra respectivamente. El primero y los dos últimos justificados con las relaciones nominales de estancias por unidades orgánicas, y el del Comisario contendrá además los
comprobantes de entrada y salida de enfermos. Los otros
_tres no llevarán justificación. Todos ellos serán inspec
_ cionados por el referido Jefe, y si está conforme, procederá a su valoración sometiéndolos después a la acción fisca
pzadora del funcionario Interventor, el que devolverá losdestinados ál Establecimiento de origen y oficinas de gestión y contabilidad. El jefe administrativo, al propio tiem
po que envíe a la Intendencia regional respectiva el ejemplardestinado a la general. acompañará los cargos de las estancias de reintegro valoradas al precio a que deba abonarse al
presupuesto"
Períodos de reenganche.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido aprobar la adjunta relación, que comienza con el Sargento deInfantería de Marina José Pascual López y termina conel músico de 2.a del mismo Cuerpo Severo Fariñas Fari
fias, disponiendo que el personal en la misma comprendido perciba el sueldo correspondiente del período de enganche que sirve, a partir de la fecha que a cada uno se leseñala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos,.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid,2_de mayo de 1925.
El General encargado del de.spach.),.
HONORIO CORNET()Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol..Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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'411111. 4111. 4g1b. 41%.
Proveedores de la Marítia de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para !a pesca y remolcadores
mas tie 500 vapores procede-4.as rie es ia Casa C0115:11i'íi8 1.9ra Pomo, FrC íra
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,cificaciones al solicitarlo
'41b.
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D17(551'05 DE OINBONES DE MALliGfi, 5.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
O *el :


















1 LE BEL ITIE 9 al A.
PROVIEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONGT2LIMIONES : - : REPARACIONES : -: MAQUINARIA : - : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existe/iicias de planchas y otros materiales




Construcción de lant is automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc.
Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y
toda
clase de botes antenióvas auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinas de las mareas más acreditadas.
Solicltense aIogo3, res.ipvstOS y detalles a :-:
TAL-LE:RES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.1.-Aparta Corae:s núm. 17.-- LA CORUÑA
~1~~~1~~~■~0~~~~r. wevoim^-•,,c
,Jeam--sw=rwrw..•
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AGUAS PIOAD_
LOS MADRAZO, 6 MAD711D




DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
Los señores Jefes y Oficiales .de la Ma.- De venta en la Escuela Naval Militar y en la
Ad
rina de Guerra Española tienen derer4io al ministración de la «Revista Genel'al de Marina»,
a
50 por 100 rTe rebaja, para hacer uso d, 1430 pesetas
a los alumnos y a 18,00 pesetas al
este tratamiento. I demás personal.
EXTINCION DE imcwvoS
- Extintores -Puestos tecesorios
PARA ESTUDIO DE insulacionEs MODELO DIKIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BAP.CELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia. 76 Zaragoza,




on: m gasolina, phpezzls, itreo.asnu
SE CONSTRUYO ENTR113/4 Y 42 CALLLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramjs
por caballo-liora
Grupos electrógenos Et ECTn
para rflumbrado do fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PlIER REFERINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES:
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. 1\is BARIRONA
SOCIETE FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADICIGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 84
MADRID
